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Resum: Guia sobre la documentació existent a la Biblioteca Històrico-Militar de Barcelona, el seu fons i 
continguts en els diferents apartats temàtics.
Paraules clau: Reial i Militar Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona, Juan Martín Zermeño, Jaime de 
Guzmán y Spinola, , urbanisme, enginyeria, matemàtiques, fortificació, uniformologia, campanyes bèl-
liques.
Resumen: Guía sobre la documentación existente en la Biblioteca Histórico- Militar de Barcelona, su 
fondo y contenidos en los diferentes apartados temáticos.
Palabras clave: Reial y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona, Juan Martín Zermeño, Jaime 
Guzmán y Spinola, urbanismo, ingeniería, matemáticas, uniformolgía, campañas bélicas.
Abstract: Guide on existing documentation in the Military History Library of Barcelona, its collection 
and contents in  different thematic sections. 
Key words: Royal Military Academy of Mathematics of Barcelona, Juan Martín Zermeño, Jaime de 
Guzmán y Spinola, Urbanism, Engineering, Mathematics, Fortification, Uniformology, war campaigns.
Résumé: Guide de la documentation de la Bibliothèque Historique Militaire de Barcelone, les fonds et les 
contenus de plusieurs sections thématiques.
Mots clés: Royale et Militaire Académie de Mathématiques de Barcelone, Juan Martín Zermeño, Jaime de 
Guzmán y Spinola, urbanisme, génie, mathématiques, fortification, campagnes de guerre.
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La Bibl ioteca Historico-Mil itar  de Barcelona 
Amb un fons de més de 25.000 volums i més de 2.000 mapes i plànols, la Biblioteca Històrico-Militar ens 
obre les portes a un sens fi de possibilitats per a l’estudi acurat de la història i la investigació de diferents 
matèries del nostre país. 
Els volums, procedents de diverses biblioteques, de donacions de particulars i d’adquisicions pròpies, ens 
aproximen a diferents matèries per a l’estudi de la història, la geografia, l’urbanisme, l’enginyeria, les mate-
màtiques, la fortificació, la uniformologia i sobretot, de les diferents campanyes bèl·liques. 
El fons bibliotecari més important el composen totes les obres que comprenia la biblioteca de la Reial i 
Militar Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona, creada el 1720, fins el 1803, data de la seva desaparició. 
Ubicada a la Ciutadella fins el 1752, moment en què es va traslladar al convent de Sant Agustí Vell, la bi-
blioteca va poder restar a Barcelona, encara que no l’Acadèmia, que va ser  traspassada a Alcalá de Henares. 
Aquest important fons, paradigma de l’enginyeria i les matemàtiques, recollia 750 obres en 2.030 volums 
del segle XVIII sobre diferents matèries que s’impartien a l’Acadèmia: matemàtiques, física, mecànica, 
hidràulica, filosofia, astronomia, nàutica, artilleria, arquitectura, art militar... els exemplars més importants 
de l’època, manuals, tractats i estudis, tant del país com estrangers.
Però també cal destacar de gran manera el fons de mapes i plànols originals que mostren tant campanyes 
bèl·liques del segle XVIII, XIX i XX com també plànols urbanístics o d’enginyeria i arquitectura militar: 
mapes utilitzats en les campanyes de les guerres carlines, la campanya d’Àfrica, fortificacions de diversos 
pobles de Catalunya, la defensa de la costa catalana, la Guerra de Successió... Cal tenir en compte que en els 
segles XVII i XVIII les fortaleses són un dels principals interessos militars i la seva arquitectura constitueix 
un repte militar d’enginyeria a l’Europa moderna; les guerres no es decideixen en camp obert i es guanyen 
o es perden amb la presa de les places fortes. L’estudi dels terrenys, de l’edificació, les estratègies, l’arqui-
tectura s’apliquen a les fortaleses on qualsevol detall és important a l’hora de defensar o prendre una plaça.
Igualment és durant aquests segles que assistim al corrent anomenat Il·lustració: es realitzen esforços per 
millorar els mitjans de comunicació, s’afavoreix el comerç, els avenços científics proliferen, l’exercit es pro-
fessionalitza, hi ha grans transformacions urbanes que s’han d’ajustar a tots aquests canvis. 
La Biliblioteca Històrico-Militar de Barcelona assisteix de forma silent i 
acull en el seu si aquesta societat que evoluciona, que estudia, que pro-
gressa. Homes com Juan Martín Zermeño, enginyer de la Reial Foneria de 
Canons de Barcelona, 1749; Pont de Lleida, 1751; castell de Figueres, 1753, 
urbanitzador de la Barceloneta, 1753, Jardí Botànic de Barcelona, 1768, a 
més de la construcció de diversos quarters (Reus, Vilafranca) o Jaime de 
Guzmán y Spinola, marquès de La Mina, gran impulsador de les obres 
públiques a Barcelona, sobretot de la millora d’accesos, conduccions d’ai-
gua i empedrat i il·luminat dels carrers, dragat del port, van deixar el seu 
llegat gràfic i escrit i es conserva a la Biblioteca del quarter del Bruc.
Una biblioteca molt important i no massa coneguda, a l’abast de tothom. 
La Direcció de la Biblioteca Històrico-Militar de Barcelona segueix treballant per a preservar totes aquestes 
obres i el fons que conté. S’estan fent esforços per restaurar i enquadernar bibliografia i restaurar la carto-
grafia: plànols i mapes tant geogràfics com topogràfics, alguns de gran format, que els nostres avantpassats 
ens van deixar. Joies valuoses del passat que ens serveixen per l’estudi dels episodis més significatius de la 
nostra història, i en definitiva, per saber una mica més de nosaltres mateixos. 
Rosa Salvadó i  Rumech
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La Bibl ioteca Historico-Mil itar  de Barcelona Rosa Salvadó i  Rumech
Per a qualsevol consulta, us podeu dirigir al
Quarter del Bruc
Avda de l’Exèrcit, s/n 08034- Barcelona
Tf: 93.204.42.00
Fx: 93.252.53.25
e-mail: biblioteca_barcelona@et.mde.es
horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2
Accés lliure amb acreditació prèvia.
Hi ha servei de préstec per obres publicades posteriors a 1958.
